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Introducció
Per iniciar aquesta petita reflexió sobre les polítiques fa-
miliars a Europa, cal esbrinar a què ens referim quan par-
lem de polítiques familiars i situar el context europeu en 
el que ens trobem quan parlem de les famílies i les políti-
ques que les afecten. No vull deixar de reconèixer que la 
matèria és inabastable per a un article, a causa de la mul-
titud de matisos que ofereix i l’amplitud dels debats que 
poden sostenir-se sobre ella. A tall d’exemple, les políti-
ques familiars parlen de prestacions econòmiques per a 
les famílies, d’adopció de menors, de sistemes de protec-
ció de la infància, d’escoles bressol, de conciliació de la 
vida laboral i la personal…
Les polítiques familiars, també són anomenades políti-
ques de suport o polítiques de protecció a la família. El 
terme família s’empra tant en singular com en plural, en 
un matís polític, ja que jurídicament el reconeixement a 
un model familiar o no, no depèn del nombre. Darrera-
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VISTA PRÈVIA
Les famílies d’avui són molt diferents a les dels nos-
tres pares i mares, per no parlar de la dels nostres 
avantpassats. El rol que juguem cadascú de nosaltres 
ha canviat i a dia d’avui, mares i pares, fills i filles no 
ens interrelacionem de la mateixa manera que ho fa-
ríem fa 30 anys endarrere. Els nous models familiars 
–parelles de fet, matrimonis homosexuals, famílies 
monoparentals...– conviuen amb la unitat familiar tra-
dicional, alhora que l’arribada de població nouvinguda 
augmenta la diversitat existent. Aquest, i d’altres fac-
tors, donen una gran complexitat de les polítiques fa-
miliars, afrontades des de diferents punts de vista per 
cada país d’Europa.
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ment també s’ha introduït el terme polítiques family-fri-
endly, fent un símil amb les polítiques que són «amiga-
bles» amb el medi ambient. Avui per avui, ni el nom per 
definir aquestes mesures és un terme pacífic, i això sens 
dubte està relacionat amb el subjecte d’aquestes políti-
ques: la família.
La família, les famílies
La institució de la família sempre ha estat tan estimada 
com, segurament, odiada. La família, entesa des de la 
nostra perspectiva cultural, ha suposat per moltes gene-
racions europees el nucli de desenvolupament fonamen-
tal per a la persona però també l’espai de control social 
més important, amb tot el que això comporta d’avantat-
jós i d’inconvenient.
D’altra banda, la família, subjecte i objecte de les polí-
tiques familiars, ha requerit d’un marc legal que establís 
quines relacions podien ser titulars dels drets i deures fa-
miliars i quines no, iniciant-se un debat encara no aca-
bat a Europa, sobre el reconeixement legal dels diferents 
models familiars. Els estats han pres diferents camins en 
aquest aspecte. Jurídicament, podríem dir que a Catalu-
nya i per extensió també a l’Estat espanyol, el reconeixe-
ment a la diversitat familiar és dels més amplis d’Europa. 
Al nostre ordenament estan reconegudes les famílies ma-
trimonials hetero i homosexuals, les unions estables de 
parella també hetero i homosexuals,1 les famílies monopa-
rentals i les nombroses.2 El marc legal no només reconeix 
els models familiars, sinó que permet la creació de famíli-
es amb molta tolerància, emparant els drets reproductius 
de les dones des de les tècniques de reproducció assis-
tida, i sense necessitat del consentiment d’un home,3 o 
l’adopció per part de parelles homosexuals.4 Queda pen-
dent encara un reconeixement als vincles específics que 
s’estableixen en les famílies reconstituïdes, però el marc 
general, a Catalunya, aprova amb bona nota el reconeixe-
ment a la diversitat familiar. Només un dubte planeja so-
bre l’actual situació: la incògnita existent sobre el resultat 
del recurs d’inconstitucionalitat que el PP ha interposat 
contra la llei que estableix el dret de les parelles del ma-
teix sexe a contraure matrimoni.5 Recurs que el Tribunal 
Constitucional ha admès a tràmit i que com tants d’altres 
està pendent de resoldre. Al meu parer, el Tribunal Cons-
1 Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella. Parlament de Cata-
lunya
2 Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Article 2. Parlament de Ca-
talunya
3 Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assisti-
da. Article 6. Congrés de Diputats
4 Llei 3/2005, de 8 d’abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, 
de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi 
de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria 
d’adopció i tutela. Parlament de Catalunya
5 Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dre-
ta a contraure matrimoni. Congrés de Diputats
La família ha suposat el nucli 
de desenvolupament fonamental 
per a la persona però també l’espai 
de control social més important
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titucional no resoldrà en contra d’una reforma que fins i 
tot ha creat divergències internes al PP, especialment en 
forma de celebracions de matrimonis gais entre militants 
i càrrecs destacats del mateix partit.
No és d’estranyar doncs, que les polítiques i mesures 
que es relacionen amb les famílies sempre estiguin envol-
tades del debat sobre la seva naturalesa i finalitat, i que 
les decisions que els estats prenen en relació a aquestes, 
tinguin un marcat component ideològic en relació als mo-
dels familiars que pretenen fomentar o protegir.
L’àmbit de les polítiques familiars
Un altre element a considerar es refereix a l’àmbit d’ac-
tuació d’aquests polítiques. Convindreu amb mi que difí-
cilment trobarem una actuació politicoadministrativa que 
no estigui relacionada amb les famílies. És evident que 
sota el paraigües de polítiques familiars podríem englo-
bar qualsevol intervenció pública, atenent a que les fa-
mílies són el sistema d’organització social habitual. Po-
lítiques d’habitatge, de joventut, de salut… La proposta 
entre les persones expertes, i cito especialment al doctor 
Lluís Flaquer, és que hem de cenyir el concepte de polí-
tiques familiars a aquelles mesures i actuacions que van 
destinades a donar suport a aquelles persones amb fills 
i filles a càrrec, per ajudar-los a poder exercir de la millor 
manera possible les seves responsabilitats. Per aquest 
Les polítiques familiars sempre susciten 
un debat sobre el model familiar que es 
vol protegir, però l’Estat ha de respectar 
i ha de promoure’n la diversitat com 
a factor de cohesió social
motiu, com a posició de treball, i ideològica, les polítiques 
familiars són aquelles que es refereixen a les mesures pú-
bliques que es prenen en relació a les persones que con-
formen un nucli familiar, atenent a les seves necessitats 
de suport, per motius de criança i atenció dels fills i fi-
lles. També són polítiques de suport a les famílies aque-
lles mesures destinades a atendre les situacions de crisi 
familiar, ja sigui per ruptures o per conflictivitat intrafami-
liar. Quedarien fora de la definició de polítiques familiars 
els altres àmbits d’actuació. 
En relació a l’àmbit de les polítiques de família, la re-
ivindicació es centra en reclamar la seva transversalitat. 
Assegurar que el plantejament i execució de qualsevol 
intervenció pública o privada tingui la «perspectiva fami-
liar», és una de les fórmules més idònies per aconseguir 
les finalitats d’una política familiar efectiva. Tot i amb això, 
aquesta reivindicació és compartida amb la de la trans-
versalitat de la perspectiva de gènere, la perspectiva de 
l’infant, i d’altres que necessàriament han d’implantar-se.
L’estat del benestar i les polítiques familiars
Avaluar de forma comparativa les polítiques de família 
dels diferents estats europeus ens exigeix considerar una 
premissa molt important: el grau de desenvolupament de 
l’estat del benestar a cadascun dels estats. Aquest de-
senvolupament marca la diferència en relació a polítiques 
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familiars i aquestes diferències estan bàsicament produï-
des per les diferents velocitats que cada estat té en rela-
ció al progrés del seu estat del benestar. A tall d’exemple, 
no impacten de la mateixa manera les transferències mo-
netàries per tenir fills o filles –com les atorgades pel Go-
vern espanyol– a Catalunya que a Dinamarca. A Catalu-
nya el nombre de places en escoles bressol públiques és 
deficitari, però Dinamarca6 té una llarga trajectòria en el 
desenvolupament del seu estat del benestar i els serveis 
a les famílies tenen una presència i amplitud considera-
ble. A Dinamarca les transferències econòmiques poden 
considerar-se una veritable font de compensació i redis-
tribució econòmica per a aquells que decideixen, per in-
terès propi però en benefici de tots, portar fills i filles al 
món. A Catalunya la mateixa mesura té un matís d’opor-
tunisme polític, perquè tot i ser una mesura justificada i 
necessària, no es combina amb d’altres mesures neces-
sàries –com podrien ser serveis– per desenvolupar una 
veritable política de suport a les famílies.
Així doncs, ens trobem en una Europa, com habitual-
ment s’expressa, de diferents velocitats i amb diferents 
models de l’estat del benestar. Segons una classificació 
clàssica, feta pel sociòleg danès Gøsta Esping-Andersen,7 
6 Segons l’OCDE, Dinamarca té la ràtio més elevada d’Europa d’escoles bressol 
per nombre d’ infants.
7 ESPING-ANDERSEN, G., The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press. 
Cambridge, 1990.
A Catalunya, el reconeixement jurídic 
de la diversitat familiar és dels més 
amplis d’Europa: matrimonis i parelles 
de fet heteros i homosexuals, i famílies 
monoparentals i nombroses
existeixen tres models d’estat del benestar: el liberal, el 
corporatiu i el socialdemòcrata. El liberal només intervé 
a nivell social quan el mercat no és capaç de resoldre o 
de donar l’abast a la demanda, basant-se en la promoció 
mitjançant la subvenció de l’activitat privada. Estats re-
presentants d’aquest sistema liberal són EUA, el Canadà 
o Austràlia. El corporatiu es basa en la columna vertebral 
de la seguretat social com a estructura bàsica de caràc-
ter politicosocial i relega la intervenció estatal al moment 
en què s’esgoten les possibilitats de les famílies per pres-
tar serveis. Estats representants d’aquests model corpo-
ratiu són Alemanya, França o Àustria. Finalment, en el mo-
del socialdemòcrata, clarament representat pels països 
escandinaus, és on es produeix la socialització dels cos-
tos de les famílies, fet que obliga a una pressió fiscal ele-
vada i a la necessitat de la plena ocupació. El treball del 
doctor Esping-Andersen, realitzat el 1990, ja és criticat 
en el seu moment per la falta de perspectiva de gène-
re i d’anàlisi en relació als països de l’àrea mediterrània. 
Malgrat això, la classificació feta per l’esmentat autor ens 
ajuda per poder entendre de quina manera els diferents 
estats europeus s’han decantat per un model o un altre 
de polítiques de famílies, tot i que a hores d’ara la situa-
ció europea comença a acostar-se més a un collage dels 
tres models, especialment en el cas del nostre país. 
A nivell europeu no existeix una estratègia política clara 
en relació a les polítiques familiars, ni tampoc s’ha assumit 
clarament la competència en aquesta matèria. A Europa, les 
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La principal reivindicació 
de les polítiques familiars és assegurar 
la seva transversalitat: garantir que 
qualsevol projecte públic o privat 
atengui la perspectiva de les famílies
diferències entre territoris són importants, tot i que sembla 
que aquestes tendeixen a confluir, el que fa preveure que 
l’evolució pugui ser similar a la de l’estat del benestar. En un 
moment posterior descriurem amb més detall les polítiques 
familiars d’alguns estats europeus, el que ens permetrà va-
lorar més adequadament aquestes diferències.
D’altra banda, és evident que les polítiques familiars a 
Europa han anat canviant a mesura que la realitat social 
de les famílies va evolucionant. Les transformacions han 
passat d’un règim familiarista a un altre basat en la indivi-
dualització.8 En la major part de societats europees, i es-
pecialment al segle passat, el model tradicional d’organit-
zació familiar es basa en el repartiment de rols per raó de 
gènere. La dona assumeix la funció reproductiva, les càr-
regues domèstiques i les familiars –infants i gent gran–, 
tasques sense cap mena de reconeixement social ni re-
tributiu. Per la seva part, els homes ocupen l’esfera públi-
ca i productiva, subministrant els recursos econòmics a 
la unitat familiar mitjançant el treball fora de casa.9 Aquest 
model d’organització familiar, sustentat per ordenaments 
jurídics a tota Europa que el recolzaven de forma explíci-
ta, ha sofert canvis substancials que en consonància ha 
8 FLAQUER, Ll., La familia como elemento de construcción social. La familia, ga-
rante socioeconómico del bienestar. Ponència impartida en el Forum La Familia 
en la Sociedad del siglo XXI, celebrat el 17, 18 i 19 de febrer de 2003. Pàgina 
203. Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción. Madrid, 200
9 En diferents periodes històrics i en la classe social assalariada, la dona i els in-
fants han estat també subjectes del treball fora de casa.
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c) La llibertat d’opció. Les accions de l’estat han de guiar-
se per aconseguir que les persones puguin optar per 
tenir el nombre de fills que desitgin, sense que les limi-
tacions econòmiques en puguin ser un obstacle. L’es-
tat ha de vetllar perquè aquest sigui un dret de la ciuta-
dania. Aquest model respon al model francès, de gran 
tradició en l’atorgament d’ajudes i prestacions econò-
miques a les famílies. 
d) La diversitat familiar. L’Estat ha de respectar qualsevol 
model familiar i ha de promoure’n la diversitat com a 
factor de cohesió social. Cal que s’estableixin mesures 
per assegurar el reconeixement legal de les diferents 
formes de convivència i eliminar dels ordenaments jurí-
dics europeus qualsevol forma de discriminació. 
e) El suport per desenvolupar les responsabilitats familiars. 
Aquest fet, exigeix de l’Estat el desplegament d’una xarxa 
de serveis a les famílies, especialment per aquelles que 
tenen fills i filles en la franja de 0 a 3 anys, en l’adoles-
cència o amb dificultats. Els països nòrdics són els que 
compten amb les xarxes d’atenció a les famílies més de-
senvolupades, de gestió local, majoritàriament, i assenta-
des en una xarxa completíssima de serveis socials. 
f) Especial atenció a les famílies en crisi. Les famílies 
necessiten suport pels moments de crisi intrafamiliar 
–sistemes de mediació– o bé per a la pròpia conflictivi-
tat familiar –violència contra els infants, violència mas-
clista–, que exigeix mesures concretes de protecció i 
suport per als membres més vulnerables de la família. 
aconseguit un plantejament de noves polítiques familiars, 
que són les que en la major part de països europeus s’es-
tan duent a terme. 
Eixos de les polítiques familiars
Vist quin és el context europeu existent i atenent a les pre-
misses que hem esmentat, m’atreviria a perfilar els eixos 
bàsics per a les polítiques de família a Europa. 
a) La perspectiva de gènere. La família és l’espai privat, 
allò que ens és més íntim. La gran gestora de l’espai 
familiar ha estat la dona, per la qual cosa la posada en 
pràctica de polítiques de família exigeix que es faci des 
d’una perspectiva de gènere. Com a exemple, a l’ho-
ra de dictar mesures sobre la conciliació, cal tenir pre-
sent la distribució tradicional de les tasques a la llar, la 
posició de les dones i els homes al mercat laboral, la 
maternitat... Podem dir que aquesta perspectiva ha es-
tat la que més ha guiat les polítiques de família en el 
model socialdemòcrata. 
b) Les polítiques de família requereixen bones polítiques 
d’infància, especialment bones mesures de protecció 
a la infància. Estats com el britànic han posat espe-
cialment l’accent en les polítiques familiars que cer-
quen acabar amb la pobresa infantil o la delinqüèn-
cia juvenil.
El model d’estat del benestar 
conjuntament amb el seu grau 
de desenvolupament condiciona 
la política familiar a cadascun 
dels estats europeus
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El context europeu
Els diferents estats de la UE, per cenyir un àmbit politico-
geogràfic, han tingut un desenvolupament molt divers en 
relació a les seves polítiques familiars. Al 1958 apareix a 
Alemanya per primera vegada el terme «política familiar», i 
a meitat de la dècada de 1970 es detecta a Europa un in-
terès creixent en aquesta qüestió.10 Fins a dia d’avui, hem 
viscut un període d’evolució en relació a la pròpia institució 
familiar i a les polítiques que li són pròpies. Aquesta evo-
lució no ha estat la mateixa pels països nòrdics que pels 
països mediterranis o de l’Europa de l’est. Com ja he ex-
pressat, les polítiques de suport a les famílies estan intrín-
secament relacionades amb el desenvolupament de l’estat 
del benestar i en concret a les polítiques de gènere i a les 
d’infància. Així doncs, els estats europeus que han estat 
pioners en polítiques socials també han estat els que han 
disposat de les primeres i, podríem dir, millors mesures de 
suport a les famílies. Les diferències en l’Europa dels an-
tics «dotze» són menys flagrants11 que les que es poden 
veure a l’Europa dels vint-i-set, especialment entre els es-
tats de l’Europa de l’est i els estats nòrdics.
10 FLAQUER, Ll., Las políticas familiares en una perspectiva comparada. Fundació 
«La Caixa». Colección Etudios Sociales, 3. Pàgina 13. Barcelona, 2000.
11 Les diferències però, existeixen. Per exemple, França té una llarga tradició de 
prestacions econòmiques familiars i les primeres ajudes econòmiques a les fa-
mílies apareixen en aquest Estat al 1932, molt abans que a molts d’altres països 
europeus.
Però existeixen factors que afecten a tota Europa i que 
són els que estan fent convergir les polítiques familiars 
entre els diferents estats. Cal destacar l’índex elevat de 
ruptures familiars, i especialment el reconeixement del 
treball de les dones en l’àmbit privat. Normalment s’ex-
pressa com «la incorporació de la dona al mercat laboral». 
La dona, en l’estructura clàssica del sistema de protec-
ció social europeu, desenvolupava i desenvolupa la seva 
feina sense reconeixement i dins de l’àmbit privat. Això 
suposa que queda desproveïda de tot el sistema de ga-
ranties socials –atur, baixes laborals, prestacions per in-
capacitat o jubilació…–, ja que la feina que fan no encai-
xa amb un sistema que només reconeix la feina realitzada 
de forma retribuïda fora del domicili i amb contractació 
laboral. Per aquest motiu i per d’altres de més pes, que 
no tenen cabuda en aquest article, les dones que poden 
han decidit accedir al mercat laboral reconegut i remune-
rat. Això suposa que la tasca fins ara realitzada per les do-
nes –i que segons les estadístiques clarament encara és 
una feina realitzada majoritàriament per dones o delega-
da en altres dones–, suposa un cost econòmic, de salut, 
en promoció laboral… que ha de ser compartit. I no no-
més pels altres membres de la família, sinó que la reivin-
dicació de la ciutadania europea es centra en la interven-
ció de l’Estat. Es parla doncs de la participació de l’Estat 
en els costos familiars.
També són factors a destacar i que afecten a gairebé 
tot Europa, l’envelliment de la població, el creixement de 
Com en el cas de l’estat del benestar, 
les polítiques familiars a Europa 
tampoc segueixen un mateix model, 
tot i que els diferents sistemes 
també tendeixen a confluir-hi
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la monoparentalitat i de la pobresa infantil, la necessitat 
d’atenció a les famílies amb fills amb dificultats, especial-
ment els discapacitats, la protecció a la infància i l’adoles-
cència amb especial incidència per les famílies acollido-
res i per les famílies adoptants i els menors que cometen 
delictes. Tot això en un context europeu que també ha de 
parar atenció en les famílies nouvingudes, que creen no-
ves necessitats i nous models de convivència.
Així doncs, malgrat que aquests factors incideixen en 
diferent mesura a tots els països europeus, Europa no té 
una estratègia política pròpia en matèria de política famili-
ar i el nivell d’institucionalització per a les polítiques famili-
ars a Europa és mínim –comparem-la amb la instituciona-
lització dels exèrcits i dels seus aparells governamentals–. 
Encara avui són pocs els estats europeus que comptem 
amb ministeris per a la Família. Irlanda –Departament of 
Social and Family Affairs–, Alemanya –Bunderministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend–, Àustria 
–Bunderministerium für Gesundhei,t Familie und Jugend–, 
així com Itàlia, Holanda, Eslovènia, Hongria, Romania, Lu-
xemburg, Eslovàquia i Malta. Catalunya té dins del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania, una Secretaria secto-
rial de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania. 
Per acabar, dos Estats europeus a destacar. L’opció és 
personal i basada en la novetat del cas britànic i la tradi-
ció del suec. Dos extrems interessants per valorar. 
Després de la baixa natalitat de la dècada de 1930 del 
segle passat, el govern suec inicia una sèrie de mesu-
Les polítiques familiars a Europa 
han evolucionat a redós de la nova 
realitat social de les famílies
res i d’accions polítiques que han arribat fins a dia d’avui. 
Com ja he esmentat, les polítiques socials sueques es-
tan vinculades al mercat laboral en tant que cerquen la 
plena ocupació, i tenen caràcter universal. A Suècia, fo-
mentar la igualtat de gènere és un objectiu per a totes les 
accions politicoadministratives. En el cas de les famílies, 
han centrat els esforços en aconseguir una redistribució 
horitzontal de la riquesa amb compensacions a les famí-
lies pels costos dels fills i filles; assegurar la protecció a 
la infància i establir unes bones mesures de conciliació 
de la vida laboral i la personal. Com expressa la doctora 
Cristina Brullet : «Tenint en compte que la natalitat sueca 
ha estat la més alta d’Europa durant molts anys, que la 
mortalitat infantil és la més baixa, i que la pobresa infan-
til associada a trencaments familiars és gairebé inexistent, 
etc., el govern suec té clar l’èxit de la seva política famili-
ar, que cal examinar en el marc del model escandinau de 
benestar. L’element nuclear d’aquest model és oferir la 
possibilitat als pares i mares perquè desenvolupin feines 
remunerades.»12
El cas suec, podria fer-se extensiu als països escandi-
naus en general i marquen clarament l’existència d’un mo-
del de polítiques familiars específic per a aquests estats.
El cas britànic interessa per la decisió de 1998  del 
govern laborista de Tony Blair de crear la National Family 
12 Brullet, C. (dir.), Polítiques d’Infància i Familia a escala local a Europa. CIIMU. 
Volum I. Pàgina 144. Barcelona, 2002
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and Parenting Institute per atendre les famílies. Aquesta 
iniciativa ve acompanyada d’unes mesures especialment 
establertes per atacar l’alt índex de pobresa infantil. Així 
es dota d’ajuda financera a les famílies per assegurar sa-
tisfer les necessitats dels infants, s’intenta enfortir els ma-
trimonis per evitar ruptures, es creen mesures per ajudar 
a la conciliació, intenten millorar els serveis per a famíli-
es amb fills i filles, i atendre a les famílies amb problemes 
greus de violència, parant especial atenció en els menors 
delinqüents i els embarassos de les adolescents. Fins el 
moment, el sistema britànic és titllat de no intervencionis-
ta, però amb aquestes mesures trenca aquesta tradició. 
Caldrà valorar en un futur, i si la situació econòmica glo-
bal ho permet, el desenvolupament i èxit d’aquestes ac-
cions. Com sempre els britànics han optat per la pròpia 
via, en aquest cas, per atendre les necessitats de les fa-
mílies. 
Per poder veure més clarament les diferències entre 
els estats europeus, cal recordar que les associacions 
que defensen els interessos de les famílies nombroses 
habitualment reivindiquen les grans diferències que exis-
teixen per a les famílies quant a ajudes econòmiques de-
penent de l’estat europeu on resideixin. Així, l’Informe 
sobre la evolución de la família en Europa 2008 de l’Insti-
tuto de Política Familiar, posa de manifest com una família 
amb dos fills rep mensualment a Luxemburg una presta-
ció de 471€, independentment del nivell de renda famili-
ar, igual que a Alemanya (308€ al mes), Irlanda (300€ al 
mes) i que a Bèlgica (274€ al mes). Per contra, a Polònia, 
la mateixa família només té una prestació de 32€ al mes i 
amb una limitació important segons el seu nivell de renda, 
com de fet també succeeix a Letònia (25€ al mes) i a Bul-
gària (23€ al mes). La reivindicació posa damunt la tau-
la les diferències notables que entre els estats europeus 
existeixen en relació a les polítiques familiars. 
A tall de conclusió, podem dir que Europa no disposa 
d’un línia política comuna en matèria de polítiques famili-
ars, i que cada estat desenvolupa les mesures i accions 
que considera adients, aplicant-les segons el concepte 
legal de família que estableix l’ordenament jurídic intern, 
el que encara fa les diferències més substancials. Mal-
grat això, i degut a una sèrie de factors comuns a tots els 
estats, s’està produint una confluència en els models a 
aplicar en relació a les polítiques familiars, el que ens hau-
ria de portar a unes línies estratègiques europees per a 
les famílies, que donessin resposta a les necessitats de 
la ciutadania en aquest aspecte. |
Europa també ha de parar atenció 
en les famílies nouvingudes, 
les quals creen noves necessitats 
i nous models de convivència
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